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ФАКУЛЬТЕТ
Ф а кул ьте т  спектр іпл ікац ії 
сільського господарства п складі 
М ел ітопольського  ін сти туту  
м ехан ізац ії с ільського
господарства (М 1 М С Г ) 5ув 
відкритий у вересні 1952 року.
На ф акультеті почали 
працювати кафедри електричних 
машин та електротехн іки , 
застосування електричної енергії 
в с іл ьськом у
го сп о д ар ств і^  Е С Г ) ,  була 
заснована нова спеціалізована 
кафедра ~ кафедра виробництва 
та розподілення електрично ї 
енергії (В Р Е Е ) .
У 1957 році було приГшите 
ріш ення щодо припинення 
набору студентів на факультет 
електриф ікац ії с ільс ькото 
господарства.
Він  був відновлений у 1964 
році у складі М ІМ СТу. Колектив 
факультету доклав багато зусиль 
для відновлення, становлення та 
розвитку лабораторної бази 
електротехнічних кафедр та для 
поповнення викладацького і 
навчально-допоміжної о складу 
цих кафедр. -
З 1970-1 97 І навчального  
року ф акультет з дімен юна в 
підготовку інжснерів-снектрпків 
за двома спец іальностям и : 
«Застосування електроенергії у 
с іл ьськом у  господарстві» та 
«Електропостачання сільського 
господарства».
У зв ’язку з цим у 1970 році 
кафедра В Р Е Е  стала називатися 
"Електропостачання сільського 
господарства" (ЕС Г  1.
У 1979 році на ф акультеті 
була організована кафедра 
а в т о м а т и з о в а н о г о  
електроприводу в с іл ьськом у 
господарстві (А Е П ).
З 1991 року почала 
працювати кафедра
а в т о м а т и  з а  ц і ї  
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
виробництва (А С В ),
З мстою  підготовки 
інжснсрів-слсктриків широкого
ЕНЕРГЕТИКИ
профілю в ] 989 році факультет 
отримав Другу назву; 
“ Електрифікація і автоматизація 
сільського господарства“ , 3 1991 
року розпочато п ідготовку 
ф ахівц ів за спец іальностям и : 
«А втом атизац ія  с ільського  
господарства», «Електрифікація 
технологічних  процесів пере
п л й и ' і і й  т а
тех н ічн у  базу, ф акультет 
електриф ікац ії с ільського  
господарства ї  22 грудня 1993 
року одержав ліцензію на освітню 
д іяльн ість і був акредитований 
на четвертнії - найвищий рівень.
Згідно з наказом ректора 
акад ем ії та р іш енням Вчен о ї 
Ради з кв ітн я  1999 року 
факультет отримав нову назву - 
ф акультет енергетики
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
вироби пцтва.
Зараз основними кафедрами, 
що випускаю ть спец іал істів с: 
теоретична та загальна 
електротехн іка , енергетика, 
електропостачання с ільського  
господарства» автоматизований 
електропривод, автоматизація 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
внробнмцтва.
« З б е р і г а н н я  
с і л ь с ь к о  
г о с и о д а р с  ь к о ї  
Л р о ;і у к ц і ї » > 
«Техн ічний сервіс 
ел ектри ф і кова них 




К П ІІ менеджмент». : 
в р а х о в у ю ч и !  
високий р івень 
п і д г о т о в к и  
інженерних кадрів: 
для сільського 
г о с п о д а р с т в а ,  
к в а л і ф і к о в а н и й  
п р о ф е с о р с ь к о -
викладацький склад 
і досконалу
м а т е р і а л ь н о *
Ф а кул ьте т  зд ійсню є
п ід готовку с 11 с ціял іст і в за 
денною та  заочною  формами 
навчання.
Щ ор ічн ий  прийом на 
перший курс складає більш  як 
100 осіб, За роки сного 
існування факультет підготував 
близько 5000 Інженерів- 
електр и ків  (е н ер гети к ів ) для 
сільського господарства.
ських студентських олімпіадах 
із 'іагал ьноос в іти і х та 
спец іальни х  дисциплін ,
постійно  о тр им ую чи  на них 
дипломи та відзнаки.
Ф а к у л ь т е т  енергетики 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
виробництва готує спеціалістів 
за такими спеціальностями та 
сп ец іал ізац іям и , коло яких 
постійно розширюється:
Для забезпечення як існ о ї 
підготовки спеціалістів для А П К  
кафедри ф акультет ів  маю ть у 
розпорядженні достатню
ауднторно-лабораторну базу.
З мстою  удосконалення 
практичної підготовки студентів 
на ф акультет і запроваджено 
безперервну навчальну практику 
з електротехнічних дисциплін. 
Практичну підго тонку студенти 
отрим ую ть протягом
виробничих практик на 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  
п ідприєм ствах , заводах
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о  
м а ш и н о б у д у в а н н я ,  
енергосистемах, службах К В П  і 
автоматики господарств.
Студенти факультету беруть 
а кти вн у  уча с ть  у В се у  країн
одержують дипломи з відзнакою, 
Є  серед студ ентів  факультету 
іменні стипендіати Президента 
Укр а їн и , Верховно ї Ради 
України,
В и п ускн и ки  ф акультету  
маю ть зм огу продовжувати  
навчання в м аг істр атур і та 
асп ірантурі, а також захищати 
канд ид атськ і д исертац ії у 
С п ец іал ізо ван ій  раді» яка 
функціонує в академії,
На базі ф акультету 
е н е р г е т и к и  
с і л ь с ь к о г о с  и о д а р с ь к о г о  
вироби ц цтва проводилася 
велика к ількість  різноманітних 
наукових і науково-навчальних 
конференцій, семінарів загально 
союзного, республіканського і 
рсгІо нального масштабів.




переробки та збер ігання 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  
продукції»;
- « Д і а г н о с т и к а  
експлуатаційних режимів 
силового електрообладиан 
ня в с ільськогоспод арсь 
кому виробництві»;
- « А в т о м а т и з а ц і я  
техн ологічни х  процесів 
с іл ьсько го сп о д а р сько го  
виробництва»;
- «Електрична частина 
станцій і підстанцій».
За останн і роки на 
ф акультет і заочно зріс 
освітній та кваліфікаційний 
р івень ви п ускн и к ів , 
Щ ор ічно  б ільш  як ЗО 
молодих інж енер ів
